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Abstract 
Psychotherapy of personality disorder has received more and more attention. As a mental illness of high incidence, a few persons study 
the psychotherapy of obsessive-compulsive personality disorder.This article overviewed the current situation of the research at home 
and abroad, in the hope of providing help for the psychotherapy of obsessive-compulsive personality disorder. 
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持续 2~3 年。Salzman[14]认为，在治疗时，以精神动力学心理治疗为主，辅助药物和行为干预是有效果的。 
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3.2.2 Young 的图式疗法  Young 的图式疗法是在传统认知行为疗法的基础上，结合依恋理论、客体关系理
论、格式塔理论和建构主义理论的整合治疗模型。图式治疗中一个贯穿始终的概念是早期适应不良图式
（early maladaptive schema），治疗师通过对患者早期适应不良图式的评估、干预和修复，促进患者的改变。 


























一般经过 17 次会谈之后，强迫型人格障碍的轴Ⅱ症状不再出现 
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3.7 发展性治疗  此法主要集中在培养患者最佳的功能。对于试图发展更高水平功能的强迫型人格障碍的
患者，使用各种不同的干预手段帮助他们减少这一成长过程的困难，从而帮助患者更好地成长与发展[29-31]。 
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